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知的障害児の視覚パターン認識に関する研究





































































































































学校／学部 小学校／小学部 中学校／中学部 高等部
小計
学年 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
Ａ 特 別 支 援 学 校
VPRT 4 6 7 9 3 3 6 5 8 8 7 11 77
WISC－R 2 3 1 2 1 2 6 3 10 30
Ｂ小学校特別支援学級
VPRT 1 1 3 1 6
WISC－R 1 1 3 1 6
Ｃ小学校特別支援学級
VPRT 1 2 1 1 2 7
WISC－R 1 1 2 4
Ｄ中学校特別支援学級
VPRT 3 5 7 15
WISC－R 3 3 5 11
Ｅ中学校特別支援学級
VPRT 5 3 4 12
WISC－R 5 3 4 12
小　計
VPRT 45 46 26 117



































































































































































下 位 検 査 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 全検査















下位検査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 全検査
平均得点 2.37 2.43 1.42 1.18 8.99 1.55 2.07 2.76 1.1 7.94 31.8






































CA／障害の程度 軽度 中度 重度 小　計
７～11歳未満 5（36） 9（64） 14（17）
11～15歳未満 20（63） 12（37） 32（38）
15歳以上 9（24） 27（71） 2（5） 38（45）
























































CA 全SS CA 全SS
13.36 32.2 13.48 32.07
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パターン、そしてまぎれ易い要素を含まない構造化された（全体－部分関係を認識し易い）
パターンを活用することが効果的であると指摘できる。
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